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ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Начиная с конца XX в. в русском языке активировалось множество про- 
цессов, которые привели к изменениям на всех его уровнях. Особый инте- 
рес у нас вызывают активные процессы в словообразовании современного 
русского языка. «Этот раздел языкознания имеет лавинообразный харак- 
тер, новые производные слова стремительно входят в речевое употребле- 
ние» [5, с. 8]. Расширяются старые словообразовательные гнезда, создают 
ся новые. Именно на изучение этих аспектов направлено наше исследова- 
ние. В своей работе мы анализировали изменения в составе глагольных 
гнезд, т. к. глагол — это часть речи с наивысшим словообразовательным 
потенциалом (количеством производных на одно исходное) после имени 
числительного и местоимения. 
Для своего исследования мы использовали «Словообразовательный 
словарь русского языка» А. Н. Тихонова, пятидесятимиллионный фраг- 
мент Национального корпуса русского языка, газетный корпус и интернет- 
корпус русского языка. Мы выбирали однокоренные слова для всех исход- 
ных глаголов из словаря А. Н. Тихонова в вышеперечисленных корпусах 
путем использования регулярных выражений и выписывали те, которые 
в словообразовательных гнездах словаря не представлены. 
В «Словообразовательном словаре русского языка» А. Н. Тихонова пред- 
ставлено 2413 гнезд с исходным словом — глаголом, 300 из которых (по 
итогам нашего исследования) образуют 900 новых слов, ранее не представ- 
ленных в словаре. В своем исследовании мы ставили следующие задачи: 
1) определить, какие способы словообразования наиболее частотны при 
создании новых слов; 
2) выявить, какие словообразовательные форманты наиболее активны; 
3) произвести частеречную классификацию новых слов и, таким обра- 
зом, определить, слова каких частей речи образуются активней; 
4) произвести тематическую классификацию новых слов и, таким обра- 
зом, определить экстралингвистические факторы их появления. 
I. АКТИВНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРМАНТЫ 
Наше исследование показало, что самыми продуктивными являются 
сложные способы словообразования, среди которых выделяется чистое 
сложение, сложение с усеченным начальным компонентом, сложение со 
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связанным интернациональным компонентом, сращение и сложение с суф- 
фиксацией. 
В рамках нашего исследования мы обнаружили 229 слов, образованных 
способом чистого сложения (40 % от всех слов, образованных сложными 
способами словообразования), среди которых образованные с помощью 
интерфиксов -о- (теплоаккумулятор, шиномонтаж, энерготорговля), -е- 
(нефтеработник, общеорганизационный) и нулевого интерфикса (бизнес- 
делегация, интернет-регистрация, онлайн-трансляция). 
При образовании слов путем сложения с усеченным начальным ком- 
понентом чаще всего участвует нулевой интерфикс, намного реже — ин- 
терфиксы -о- и -е- (туроператор, нацбезопасность, электродатчик, му- 
жебоязнь). Эти слова составляют 20 % от всех слов, образованных слож- 
ными способами словообразования. 
Особое место занимает сложение с интернациональным связанным 
компонентом. Наше исследование показало, что по количеству слов, обра- 
зованных этим способом, оно занимает второе место как среди других раз- 
новидностей сложных способов словообразования (34 %), так и среди всех 
остальных. Это слова с компонентами авиа- (авиаотдел, авиаинструктор), 
авто- (автозамена, автоперевод), аудио- (аудиоинформация, аудиопосла- 
ние), био- (биосинтез, биодеградация), видео- (видеоигра, видеомонтаж), 
теле- (теледебаты, телесуфлер), фото- (фотосканер, фотодатчик) и др. 
Под авто- мы подразумеваем слова, имеющие значение ‘автоматический’; 
слова же, имеющие значение ‘связанный с автомобилями’ (автопрогулка, 
автовладелец) мы отнесли к категории слов, образованных путем сложе- 
ния с усеченным начальным компонентом. 
Менее активными являются такие сложные способы словообразования, 
как сращение и сложение с суффиксацией (5 % и 1 % от всех слов, образо- 
ванных сложными способами, соответственно): слабовменяемый, мни- 
мохристианский, легкоманипулируемый — сращение, автодозвон — сло- 
жение с суффиксацией. 
Продуктивность перечисленных способов словообразования свидетель- 
ствует о том, что прежняя тенденция к образованию сложных слов не утра- 
чивает своих позиций и на современном этапе развития русского языка 
и что сложные способы словообразования, как и в конце XX в., остаются 
доминирующими. 
Вторым по продуктивности является приставочный способ словообра- 
зования. С его помощью образовано 188 слов из 900,41 % из которых — 
имена существительные, 32 % — глаголы и 27 % — имена прилагательные. 
Самые популярные приставки: супер- (суперпредложение, супергене- 
ратор), анти- (антикоррупционный, антицивилизационный), не- (нерафи- 
нированный, непастеризованный), контр- (контрагитация, контрманипу- 
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ляция), меж- (межсудебный, межорганизационный) и др. Довольно актив- 
ными являются такие приставки глаголов, как от-, по-, за-, которые указы- 
вают на те или иные временные оттенки. Например, приставка от- указы- 
вают на законченность действия, по- — на протяженность действия во 
времени, за- — на начало действия: сканировать — отсканировать, воз- 
ражать — повозражать, сомневаться — засомневаться. На наш взгляд, 
популярность этих словообразовательных формантов указывает на то, что 
при коммуникации и восприятии мира люди нуждаются в более дробном 
членении различных процессов во временном аспекте, в чем им и помога- 
ют эти приставки. 
Третьим по продуктивности оказался суффиксальный способ слово- 
образования. С помощью него образовано 124 слова из 900,72 % из кото- 
рых — имена существительные, 23 % — имена прилагательные, 3 % — 
наречия и 2 % — глаголы. 
Среди активных стоит назвать суффиксы -j-, -ниj-, -ениj-, -аниj-, с помо- 
щью которых образуются отглагольные существительные: мельтешение, 
ассистирование, колтыхание и др. Появление таких слов вполне законо- 
мерно: людям нужно назвать какой-то процесс одним словом, и они делают 
это, используя уже существующие в языке словообразовательные модели. 
Также активны суффиксы, образующие наименования лиц: -чик-/-щик- 
(дебатчик, аранжировщик), -ер- (видеомонтажер), -тель- (взыскатель) 
и др. Появление таких слов также закономерно: появляется новый вид дея- 
тельности — образуется слово, обозначающее наименование лица, зани- 
мающегося этой деятельностью. 
Намного менее активными являются такие способы словообразования, 
как приставочно-суффиксальный, приставочно-постфиксальный, постфик- 
сальный, универбация и усечение основы. Однако наличие таких способов, 
как усечение основы (комментировать — комментить) и универбация 
(стиральная машина — стиралка), свидетельствует о том, что ускорение 
темпа жизни в современном обществе непосредственно влияет и на язык 
и усиливает действие закона речевой экономии. 
II. ЧАСТЕРЕЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИИ НОВЫХ СЛОВ 
Наше исследование показало, что наиболее активно образуются имена 
существительные (70 % от всех слов), затем имена прилагательные (21 %), 
далее глаголы (8 %) и наречия (1 %). 
III. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
В ходе исследования мы выделили 7 тематических групп новых слов: 
1. Техника и ИТ. 
2. Политика. Экономика. Социология. 
3. Естественные науки. Медицина. 
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4. Бытовая сфера. Повседневная жизнь человека. 
5. Психология. Интеллектуальная и эмоциональная деятельность человека. 
6. Культура. Религия. 
7. Красота. Мода. Спорт. 
За последние десятилетия научно-технический прогресс достиг небы- 
валых темпов. Появилось множество инноваций в технике, а с ними и мно- 
жество новых слов. Это совершенно очевидный процесс, который не несет 
в себе ничего непредсказуемого: появляется реалия — ее нужно как-то на- 
звать. Самой многочисленной по количеству новых слов оказалась темати- 
ческая группа «Техника и ИТ», в нее вошли 283 слова из 900. Сюда мы от- 
несли слова со связанными компонентами видео-, аудио-, стерео-, авиа-, 
авто- и др. (видеозвонок, аудиопроигрыватель, стереоизмерительный, 
авиатопливо, автоподогрев). 
Изменения в социально-политической жизни общества, несомненно, 
оказывают огромное влияние на язык. Для русского языка это стало особо 
актуальным после распада СССР. Поменялся государственный строй, по- 
явились новые правительственные органы, старые исчезли, изменилась эко- 
номика страны, и все это стало важнейшими экстралингвистическими фак- 
торами появления новых слов. Итак, на втором месте стоит группа «По- 
литика. Экономика. Социология», в нее вошли 197 слов из 900. К ним мы 
отнесли, например, сложные слова с начальными компонентами гос-, нац-, 
соц-, юр- и др. (госорганизация, нацбезопасность, соцторговля, юрпомощь). 
Когда мы говорим о научно-техническом прогрессе, мы имеем в виду 
не только компьютеризацию, роботизацию и прочие подобные явления, но 
и достижения в физике, химии, биологии и других науках. Третьей по ко- 
личеству новых слов является тематическая группа «Естественные науки. 
Медицина». В нее вошли слова со связанными интернациональными ком- 
понентами био-, гео-, эко-, с приставками анти-, пост-, гипер- и др. (био- 
синтез, геоэкспедиция, экотопливо, антивоспалительный, постопераци- 
онный, гиперкоагуляция). 
В тематическую группу «Быт. Повседневная жизнь человека» вошли 
слова, используемые в повседневном общении людей. Это в основном раз- 
говорные слова, вроде сбренчать, заварганить и др. 
В последнее время обрела популярность такая наука, как психология, 
в связи с чем в рабочем обиходе носителей русского языка появилось мно- 
го новых слов. В тематическую группу «Психология. Интеллектуальная 
и эмоциональная деятельность человека» вошли такие слова, как самоизъ- 
явление, надсознание, самоубежденность, легковнушаемый и др. 
В культуре, как и в любой другой сфере жизни, также происходят из- 
менения. Появляются новые виды искусства, направления, течения, что 
влечет за собой появление новых слов. В группу «Культура. Религия» во- 
шли такие слова, как киноадаптация, фотоживопись, аранжировщик и др. 
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В современном обществе важное место отводится красоте, моде и спор- 
ту. Глянцевые журналы, телевидение, шоу-бизнес — все это влияет на лю- 
дей, а значит — и на язык. В группу «Красота. Мода. Спорт» мы отнесли 
такие слова, как стилеподражательный, фитнес-тренер и др. 
IV. ВЫВОДЫ 
1. Наше исследование показало, что самыми продуктивными являются 
сложные способы словообразования, среди которых выделяется чистое 
сложение, сложение со связанным интернациональным компонентом, сло- 
жение с усеченным начальным компонентом, сращение и сложение с суф- 
фиксацией. Затем следуют приставочный способ словообразования, суф- 
фиксальный и др. 
2. Самыми активными суффиксами являются суффиксы отглагольных 
существительных -j-, -аниj-, -ениj-, -ниj-, суффиксы прилагательных -онн- 
и -н-, а также суффиксы существительных со значением наименования 
лиц -тель-, -чик-/-щик-, -ер- и -ец-. Самыми активными приставками явля- 
ются приставки супер-, анти-, контр-, псевдо-, не-, за-, от-. 
3. Абсолютное большинство новых производных слов — имена суще- 
ствительные, затем следуют имена прилагательные, глаголы и наречия. 
4. В соответствии с тем или иным количеством слов в выделенных на- 
ми тематических группах, самыми значительными экстралингвистически- 
ми факторами появления новых слов можно назвать развитие техники 
и информационных технологий, изменения в политике, экономике и соци- 
альной сфере, развитие естественных наук и медицины. 
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